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 数据来自联合国贸发会 FDI数据库，详见 www.unctad.org/fdistatistics。 
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提供足够的基础设施；但是，其年收入只有 450 亿美元（300 亿美元来自国内，
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 关于非洲基础设施缺乏的问题，参见 Tonia Kandiero，“非洲的基础设施：是时候改变了”，非洲基
础设施的国家诊断(2009),概述：P6-8. 
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 Vivien Foster 和 Cecilia Briceño- Garmendia 编辑，“非洲的基础设施：是时候改变了”，非洲基础设
施的国家诊断，概述，P6-8。 
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银行私人参与基础设施项目数据库，1996 年到 2006 年期间，在撒哈拉沙漠以南





















转载请注明：“Abdoul’ Ganiou Mijiyawa，‘依赖自然资源缺乏远见：非洲国家如何能使 IFDI多元
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如需详细信息请联系：维尔哥伦比亚可持续国际投资中心，Jennifer Reimer jreimer01@gmail.com. 
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所有之前的《 FDI 展望》可通过以下网站获得： http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-
perspectives. 
